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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΡΔΕΩΝ ΜΑΕΙΜΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
Τήν Τρίτην 30ήν Δεκεμβρίου 1986 άπεβίωσεν είς τήν Κωνσταντινούπολη» κορυ­
φαίος ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου, ό μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος. Ό θά­
νατός του ύπήρξεν αιφνίδιος καί απροσδόκητος. Διότι καθ’ δλην τήν πρωίαν τής ήμέ- 
ρας έκείνης εΐργάσθη, ώς συνήθως, είς τήν Πατριαρχικήν Αυλήν, διεκπεραιών τα τρέ­
χοντα ζητήματα (μετά τήν βαρείαν νόσον τού μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος 
αύτός έπωμίσθη τάς τρεχούσας εύθύνας του Οικουμενικού Θρόνου) καί έτακτοποίησε 
μάλιστα καί τά τής παραδοσιακής έορτής τής πίττας, ή όποια θά έλάμβανε χώραν τήν 
έπομένην, παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς, κατά τήν όποιαν αυτός θά προσεφώνει τόν 
Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Δημήτριον, χωρίς να διαφανή σύμπτωμα προδικάζον 
τό άμεσον τραγικόν τέλος του. Τό πρώτον ήσθάνθη έλαφράς ενοχλήσεις είς τήν πλά­
την, διά τάς όποιας καί παρεπονέθη αργά τήν μεσημβρίαν, ότε καί άπεχώρησε τού Πα­
τριαρχείου κατάκοπος έκ τής έξαντλητικής έργασίας, χωρίς νά δοθή ιδιαιτέρα σημασία 
είς τό γεγονός. Μετ' où πο>ύ, δυστυχώς, εΰρέθη νεκρός είς τήν είσοδον τής οίκίας φί­
λου του καθηγητοϋ τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, προς τήν όποιαν προφανώς 
λόγο) έντάσεως τών ένοχλήσεων τής πλάτης του κατηύθυνε τα βήματά του.
Ό θάνατος τού μητροπολίτου Σάρδεων άναμφιβόλως αποτελεί απώλειαν διά τό 
Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, τό μέγεθος τής όποιας καθίσταται έτι σημαντικώτερον 
είς τάς κρίσιμους στιγμάς, τάς όποιας τούτο διέρχεται. Διότι, πράγματι, ό έκδημήσας 
είς Κύριον ιεράρχης δέν ύπήρξεν απλούς έπίσκοπος συναριθμούμενος μεταξύ τόσων 
άλλων, άλλ’ έκ τών Ιθυνόντων είς τό ιστορικόν Πατριαρχεΐον λόγο) τής παραγωγικής 
του δράστηριότητος καί τής ακαταπόνητου έργατικότητος καί έξαίρετος πνευματικός 
αυτού άνήρ λόγο) τής λαμπρός του έπιστημονικής καταρτίσεως. Αυτός έγνώριζεν άρι­
στα τά διάφορα προβλήματα τού Οικουμενικού Θρόνου, μέ τήν ιστορίαν μάλιστα τού 
οποίου ήσχολήθη είς ογκώδη τόμον γραφέντα έλληνιστί («Τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεΐον έν τή όρθοδόξω Έκκλησίςι. Ίστορικοκανονική μελέτη». Πατριαρχικόν "Ιδρυμα 
Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1972), ό όποιος έπέπρωτο νά έχη εύρυτάτην άπή- 
χησιν ώς μεταφρασθείς είς τάς κυριωτέρας τών ξένων γλωσσών καί βραβευθείς υπό 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Τοιουτοτρόπως ό άοίδιμος ιεράρχης κατέστη διεθνώς γνω­
στός διά τήν επιστημονικήν του Ικανότητα, τήν λεπτολόγον άνάλυσιν τών ιστορικών 
κειμένων, τήν εϋστοχον καί ευπρεπή άντίκρουσιν τών άντιθέτων άπόψεων καί τήν σα­
φή τοποθέτησίν του έπί αποφασιστικής σημασίας θεμάτων. Σημειώ ότι ή Θεολογική 
Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τόν άνεκήρυξεν έπίτιμον διδάκτορα έπι- 
σφραγίσασα καί αύτή τήν διεθνή του άναγνώρισιν.
Μέ τό έργον του αύτό ό άοίδιμος ιεράρχης προσέφερε πολυτίμους υπηρεσίας είς 
τόν Οικουμενικόν Θρόνον, ύπερασπισθείς έπιστημονικώς τάς άνά τούς αιώνας θέσεις 
του καί διασκεδάσας όσα κατ’ αύτοΰ, κυρίως προς ύποβάθμισιν τού ρόλου του ώς κο­
ρυφής τής ’Ορθοδοξίας καί μάλιστα προερχόμενα καί έκ κύκλων τής ’Ορθοδοξίας, 
κατά καιρούς κατηνέχθησαν. Ώς προς τό έργον αύτό έσχον τότε τήν πρωτοβουλίαν 
νά προβώ είς βιβλιοκρισίαν είς τό περιοδικόν τούτο («Μακεδονικά» ΙΓ', 1974, σ. 448- 
459), ώς καί είς τό περιοδικόν τού Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «’Αρμενό- 
πουλος» (27, σελ. 732-740) καί νά χρησιμοποιήσω πολλάς έκ τών είς αυτό ύποστηρι- 
χθεισών θέσεων είς τό Έγχειρίδιον ’Εκκλησιαστικού Δικαίου, τό όποιον έδημοσίευσα 
άργότερον. Ό άοίδιμος όμως Ιεράρχης δέν περιωρίσθη μόνον είς τό έργον τούτο. Ή-
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σχολήθη καί μέ άλλα θέματα, ώς είναι, φέρ* είπεΐν, τό τοΰ αύτοκεφάλου καθεστώτος 
του Πατριαρχείου Ίβηρίας (Γεωργίας), τοΰ όποιου μέ έξονυχιστικήν έρευναν τών πη­
γών τήν ιστορικήν έξέλιξιν καί τήν νϋν νομοκανονικήν θέσιν έξεκαθάρισε. Καί τήν 
μελέτην του ταύτην («Ή έκκλησία Γεωργίας (Ίβηρίας) καί το αύτοκέφαλον αυτής», 
άνάτυπον έκ τοΰ περιοδικού «Θεολογία», 1966) έχρησιμοποίησα καί μάλιστα άποκ>ει- 
στικώς διά τήν διαμόρφωσιν τοϋ σχετικού κεφαλαίου είς τό μνημονευθέν Έγχειρίδιον 
'Εκκλησιαστικού Δικαίου. Ό άοίδιμος Ιεράρχης συνδυάζων διοικητικός καί έπιστη- 
μονικάς ικανότητας άπετέλεσεν, ώς ήτο φυσικόν, ένωρϊς στέλεχος Ισχυρόν τοΰ Οικου­
μενικού Πατριαρχείου. Έάν προστεθούν είς ταϋτα ή σωφροσύνη καί ή μεγάλη του άγά- 
πη καί άφοσίωσις είς τόν Οικουμενικόν Θρόνον, ό όποιος έχει τόσην άνάγκην έξ άν- 
δρών μέ τοιαύτας όρετάς κεκοσμημένων, είναι εϋκολον νό κατανοηθή τό μέγεθος τής 
άπωλείας, τήν όποιαν ύπέστη έν τώ προσώπφ του ό αιωνόβιος θεσμός τοΰ Φαναριού.
ΔΓ όλους αυτούς τούς λόγους εύρίσκω ότι δέν ήδύνατο νό ύπάρξη πλέον εύστοχος 
παρατήρησις έκείνης τοΰ έκφωνήσαντος τόν έπικήδειον αύτοΰ ύπογραμματέως τής 
Ιερός Συνόδου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου διακόνου Μελίτωνος Καρό δρ. Θ., 
κατά τήν όποιαν «άνήρ μέγας κεκοίμηται». "Οντως άνήρ μέγας έκοιμήθη είς τήν Βασι­
λεύουσαν είς χρόνους όμως χαλεπούς διό τό σεπτόν Πατριαρχεΐον. Έν τούτοις δέν 
πρέπει ή κατά τό άλλα τόσον δεδικαιολογημένη θλΐψις πάντων να έμφυσήση πνεύμα 
απαισιοδοξίας είς τό Φανάριον. Διότι ό αιωνόβιος θεσμός τής κορυφής τής 'Ορθοδο­
ξίας πολλάκις καί είς τό παρελθόν έβλήθη, ούδέποτε όμως κατεβλήθη καί ούτε πρό­
κειται να καταβληθή. Τόν έκδημήσαντα ιεράρχην άλλος θά εύρεθή νά άντικαταστή- 
ση καί ή άπώλεια όσον μεγάλη καί &ν είναι θά εύρεθή τρόπος νό άναπληρωθή. ΔΓ αύ- 
τό σημειώ μέ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν τό όσα έν είδει ύποσχέσεως έν τέλει τοΰ μνημο- 
νευθέντος έπικηδείου έλέχθησαν: «Ναί, γέροντα, κοιμήσου ήσυχος καί ήμεϊς οί νεώ- 
τεροι θά είμεθα φρουροί άγρυπνοι, κατά τό θέλημά σου, τής Οικουμενικής ταύτης κα- 
θέδρας, τήν όποιαν σύν Θεφ Εά διατηρήσωμεν έδώ είς τόν αίώνα, διά νά φωτίζη τήν 
'Ορθοδοξίαν, τό Γένος, τόν Χριστιανισμόν, τόν Κόσμον όλον».
Ό μητροπολίτης Σάρδεων ήτο Μακεδών. Έγεννήθη είς τό χωρίον Στεζάκι (νΰν 
’Αηδόνια) Γρεβενών τήν 7ην ’Ιουλίου 1914 έκ γονέων γηγενών Χρήστου καί Τριαντα­
φυλλιάς, οί όποιοι μετηνάστευσαν έν συνεχεία είς Κωνσταντινούπολην πρός άνεύρε- 
σιν καλυτέρας τύχης, κατά τό έκ παραδόσεως ίσχύσαντα είς τήν περιοχήν. ’Ενωρίς 
ήσθάνθη κλίσιν πρός τό ιερατικόν άξίωμα, δΓ αύτό δέ καί είσήλθεν είς τήν γεραρόν 
Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης, έκ τής όποιας άπεφοίτησεν άριστοΰχος τό 1937. Γέ­
ροντα έσχε τόν τότε μητροπολίτην Χαλκηδόνος καί κατόπιν Οικουμενικόν Πατριάρ­
χην Μάξιμον Ε', ό όποιος τό 1938 έχειροτόνησε διάκονον άπονέμων είς αύτόν τό ίδιον 
αύτοΰ όνομα, μέ τό όποιον έπρόκειτο άργότερον νά γίνη γνωστός παγκοσμίως, καί διο- 
ρίζων αύτόν συγχρόνως αρχιδιάκονον καί ιεροκήρυκα τής Μητροπόλεώς του. Έκτο- 
τε ή έξέλιξίς του ύπήρξεν αλματώδης. Τό 1941 διωρίσθη ύπογραμματεύς τής Ιερός Συ­
νόδου τοΰ Πατριαρχείου καί τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1944 προήχθη είς άρχιγραμματέα 
αύτής έπί Οικουμενικού Πατριάρχου Βενιαμίν Α', ένώ συγχρόνως έχειροτονεΐτο πρε- 
σβύτερος καί έχειροθετεϊτο αρχιμανδρίτης. Τό 1946, είς ήλικίαν μόλις τριάκοντα καί 
δύο έτών, έκλέγεται μητροπολίτης Σάρδεων. Αίτιολογών έπί Συνόδου τήν έκλογήν ταύ­
την ό τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Μάξιμος Ε', ό καί γέρων αύτοΰ τυγχάνων, έτό- 
νισεν ότι αυτή είναι «παραδειγματικού ζήλου, τής ίδιαζούσης άκριβείας, τάξεως, φι­
λοτιμίας καί φιλοπονίας δόκιμον καί άμεμπτον». Ό άοίδιμος ιεράρχης καί ώς προστα- 
τευόμενος τοΰ Μαξίμου Ε', τοΰ παραιτηθέντος έκ τοΰ Οικουμενικού Θρόνου μέ συνέ­
πειαν νά άνέλθη είς αύτόν ό Άθηναγόρας ό Α', δέν ήτο δυνατόν νά εύρίσκεται πάντοτε 
έν αρμονία μέ τόν νέον Πατριάρχην. Είχε πάντοτε τό θάρρος νά διαφωνή είς θέματα
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διορθόδοξα καί διαχριστιανικά, άλλά μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αύτόν σόνεσιν καί λο­
γικήν, καί χωρίς νά διαταραχθοΰν αί προσωπικαί αυτόν σχέσεις.
Ή φορά των πραγμάτων άπέδειξεν ότι κατά τάς διαφωνίας αύτάς ό μητροπολίτης 
Σάρδεων είχε κατά τό πλείστον δίκαιον, γεγονός όπερ εΐχεν ώς συνέπειαν νά αύξηθή 
τό κύρος του καί νά καταστή ουτω πως έπί τής νΰν Πατριαρχείας Δημητρίου Α' δεσπό­
ζουσα φυσιογνωμία. ΈνθυμοΟμαι ότι, μετά τον θάνατον τοΰ Πατριάρχου Άθηναγόρου 
Α', λόγου γενομένου περί των ύποψηφιοτήτων πρός άνάδειξιν εις τόν Πατριαρχικόν 
Θρόνον, ό άοίδιμος ίεράρχης άπέκλεισεν έαυτόν διαρρήδην. Δέν είχε βλέψεις πατριαρ­
χικός. Ήρκεΐτο είς τήν μετριόφρονα προσφοράν (καί τί προσφοράν) τής υπηρεσίας 
του είς τό Πατριαρχεΐον. Τό παρελθόν έτος άπεφασίσθη ύπό τ&ν φίλων τΦν έκτιμών- 
των τήν έν γένει προσφοράν του είς την Εκκλησίαν, τό Γένος καί τήν έπιστήμην, νά 
έκδοθή τόμος προς τιμήν του. Δέν κατέστη δυνατόν νά ζήση τήν χαράν τής πρός αύτόν 
έπιδόσεως τούτου. 'Ο τόμος θά έκδοθή ήδη είς μνήμην του καί ήδη άμα τφ θανάτφ του 
άπέστειλα τήν έμήν είσφοράν.
Μέ τό παρόν σημείωμα συμπληρώ τήν προσφοράν μου πρός Αύτόν, τόν πράγμα­
τι άξιον ιεράρχην, τόν διαπρεπή συγγραφέα, τόν πιστόν συνοδικόν, τόν άκαταπόνη- 
τον έργάτην τού Οίκουμενικού Θρόνου, τόν άνεκτίμητον φίλον. Αύτός μέν άναπαύε- 
ται είς τήν Βασιλεύουσαν παρά τό πλευράν τής χορείας τών προκατόχων του ιεραρχών 
τού Θρόνου, τά έργα του όμως θά κοσμούν τάς βιβλιοθήκας είς αίώνιον μνημόσυνον 
αύτοϋ τού πτωχού Μακεδόνος μετανάστου, ό όποιος άνήλθεν είς τά κορυφαία άξιώ- 
ματα τοΰ σεπτού τεμένους τής ’Ορθοδοξίας καί τού Γένους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΒΟΤΣΚΟΣ
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